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[日時] 9月 8日（火）16:30～18:00 
[場所] 鶴間キャンパス 2101講義室（75席） 
 






    お使いの操作に＋αを加えてみたい方 
[Note] (a) アカンサスポータル ID(金沢大学 ID)とパスワードのメモを準備して下さい 
・お持ちでない方は、事前に FD・ICT教育推進室（e-support@el.kanazawa-u.ac.jp または 内線 5804）までご
連絡ください。新しく発行いたします。 
(b) 学内の無線 LAN設定済みのノートパソコンをお持ちであれば、ご持参下さい 
・当日貸し出し用パソコンも 10台程度用意しています。 
・無線 LAN設定の手順は、金沢大学総合メディア基盤センターのホームページに記載されています。 
     (c)重点的に説明してほしい項目等ありましたら、お知らせ下さい。 
[担当] 末本哲雄，竹本寛秋 (FD・ICT教育推進室） 
 







































 ポータル利用講習会 開催履歴   
第一回 ７月 28日（火）（16:30～18:00）角間キャンパス 総合教育１号館 E4講義室 
第二回 ８月 21日（金）（16:30～18:00）角間キャンパス 自然科学本館（講義棟）102講義室 
 
                                                   
i ただし、学生が携帯など転送先でのみメッセージを読んで 
いる場合に開封として記録されないという問題はある。 
① 送信者が、ポータルを使い、「メッセージ」を送信する。      【送信】 
    ↓ 
② 受信者の、「ポータルの受信トレイ」に「メッセージ」が届く。   【受信】 
    ↓ 
③ 受信者が設定した「転送用アドレス」に「メッセージ」が転送される。【転送】 
 
